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Arahan Kepada Calon :-
Sila pastikan kartas ini mengandungi TigSI (3) muka surat bercetak sebelum anda
meneruskan dengan, peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungi Tujuh (7) soaien.
Jawab scalan 1 dan 4 soalan lain.
Jawapan bagi setiap soalan hendaklah dhnulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan hendaklah dijawab dalam B,ahasa Malaysia.
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1. B,incangkan proses kajadian rnendepan magma janis bijih kuprum.
Tunjukkan dengan jelas sumber jan sinkinya, dan perihalkan bagaimana
mineral kuprum dapat terkumpu! dengan banyaknya di satu-satu tempat.
Tunjukkan keJadlannya dengan rneruluk kejadiannya dengan ruang-ruang
dan masa.
Nyatakan mineral-mineral yang rnengandungi kuprum.
(28 markah)
2. Terangkan teon genesis bijih barikut ;-
(I) Proses metamorfik.
(ii) Pengayaan sekunder,
(iii) Penunnpukan rnekanika1.
(lv) Pelon!~gokan pegmatit.
(18 markah)
3. Perihalkan cil'i-,ciri kejadian lempung primer dan lempung sekunder.
Tunjukkan tindakbala.s-tinda.cba'~31s yang sering berlaku di dalam kejadian
mendapan lempunq. Perihalkan mineral lempung yang sering wujud di
bawah pengaruh iklim tropika.
(18 markah)
4. Mendapan tinnah lanar mempunyal banyak persarnaan dengan mineral
bauksit. Huraikan.
(18 markah)
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5. Bebarapamendapan mineral te~iadj hasll daripadapengaruh tindakan
metamorfisma. Dengan mengguna.mn contoh, huraikan emoat kejadian
mendapan yang terhasU daripadu tindakbalas metamorfirma.
(18 markah)
6. Sari keterangan Iringkas mengenai lsttlah-lsnleh berikut. Sertakan contohnya
sekall,
(i) Paragenesls,
(ii) Mineral berharga.
(iii) Mineral raja.
(iv) Protbijih.
(v) Faktor penumpukan.
(vi) Grad laba.
(18 markah)
7. Perlli'l8lkan oengan jelas kejadicm mendapan evaporit. Berikan contoh-contoh
dan nyatakan syarat-syarat persukttaran yang perlu wujud untuk terjadinya
mendapan evaporlt,
(18 markah)
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